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Програма навчальної дисципліни “Економіка лісового і садово-паркового 
господарства” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів напряму “Лісове і садово-паркове господарство»  
 
Предметом дослідження  дисципліни «Економіка лісового і садово-паркового 
господарства» є економіко-організаційні закономірності функціонування лісового та 
садово-паркового господарства України. 
  
Міждисциплінарні зв’язки: основою для вивчення дисципліни «Економіка 
лісового і садово-паркового господарства» є економічна теорія і регіональна економіка. 
«Економіка лісового і садово-паркового господарства», в свою чергу, є підґрунтям для 
вивчення таких дисциплін як: організація лісогосподарського і садово-паркового 
виробництва, управління лісогосподарським виробництвом, економіка 
природокористування тощо. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
1. Загальна характеристика лісового й садово-паркового господарства та 
економічні аспекти праці. 
2. Ресурси у лісовому та садово-парковому господарстві. 
3. Витрати і результати в лісовому та содово-парковому господарстві. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
 Таблиця 1 
Найменування показників 





денна форма навчання 
Кількість кредитів – 4,5 
Шифр і назва галузі знань - 0901 
– сільське господарство і 
лісництво 
нормативна  
Шифр і назва напряму 
підготовки - 6.090103 – Лісове і 
садово-паркове господарство 
Модулів – 3 
Спеціальність  
Рік підготовки – 4  
Змістових модулів – 3  Семестр – 7  
ІНДЗ: є  Лекції – 42 год. 
Загальна кількість годин  – 
162 
Практичні (семінари) – 28 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
Аудиторних – 4 
самостійної роботи – 2,7 
індивідуальної роботи – 2,7 
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
- бакалавр 
Лабораторні  -----  год. 
Самостійна робота  – 46 год. 
Індивідуальна робота  – 46 год. 
Форма контролю: іспит  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Вивчення дисципліни «Економіка лісового і садово-паркового господарства» має за 
мету надати студентам знання та практичні навички з питань економічних процесів, що 
відбуваються в лісовому господарстві і пов’язані з використання ресурсів для 
забезпечення ефективності діяльності. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка лісового і садово-
паркового господарства ” є:  
- володіти категоріальним апаратом та методологією дослідження; 
- знати основні принципи економічних процесів на рівні суб’єктів господарювання; 
- засвоїти сучасні методи дослідження економічних процесів;  
- пояснити механізм розрахунку основних економічних показників; 
- навчитися практично застосовувати здобуті знання, приймати оптимальні рішення 
на рівні суб’єктів лісового і садово-паркового господарства. 
Після вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати : 
- основну економічну термінологію та механізм економічних процесів у лісовому 
та садово-парковому господарстві; 
вміти : 
 - застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язку ситуаційних та 
розрахункових завдань; 
- досліджувати організаційно-економічні процеси, що відбуваються в лісовому та 
садово-парковому господарствах. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика лісового й садово-паркового 
господарства та економічні аспекти праці 
 
Тема 1. Основні аспекти лісового і садово-паркового господарства 
Лісове і садово-паркове господарство: сутність, основні елементи та їх 
взаємозв’язок. Характеристика напрямів діяльності, основних ресурсів. Організація 
лісового і садово-паркового господарства та їх структура. Структура управління лісовим 
і садово-парковим господарством. Історія розвитку лісового і садово-паркового 
господарства України. Особливості розвитку лісового господарства Західної і Східної 
України. Лісовий фонд України та показники його використання. 
 
Тема 2. Екологічні та економіко-соціальні основи сталого лісоуправління 
Парадигма сталого розвитку. Складники сталого розвитку та причини зміни 
підходу до управління лісами. Екологічні основи сталого лісоуправління: ліс як 
екосистема, глобальне значення лісів, збереження біологічного різноманіття. Лісове 
середовище і природні порушення. Економічно стале лісоуправління: використання 
деревинних ресурсів лісу та види лісокористування. Інтенсивність лісового 
господарства і багатоцільове лісоуправління. Соціально стала діяльність у лісовому 
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господарстві. Практичні аспекти сталого лісоуправління. Лісова сертифікація, її 
особливості, принципи і причини повільного запровадження в Україні. 
 
Тема 3. Персонал підприємств лісового і садово-паркового господарства  
Сутність, класифікація та структура персоналу. Категорії персоналу у лісовому 
господарстві, кваліфікаційні групи робітників. Визначення чисельності персоналу та 
його оцінка. Види чисельності та показники, що характеризують рух і стан персоналу 
підприємства. Кадрова політика і система управління персоналом. Модель управління 
персоналом та її складники. 
 
Тема 4. Оплата і продуктивність праці у лісовому і садово-парковому господарстві 
Сутність заробітної плати, її структура та джерела коштів. Джерела коштів на 
оплату праці в лісовому і садово-парковому господарстві. Тарифна система оплати праці 
та її основні елементи. Тарифна сітка, тарифна ставка та тарифно-кваліфікаційні 
характеристики. Форми і системи оплати праці, преміювання працівників. Розрахунок 
заробітку працівників за відрядними і почасовими системами оплати праці. Види та 
показники преміювання. Безтарифні системи оплати праці. Особливості першого, 
другого і третього варіантів безтарифної системи оплати праці. Продуктивність праці: 
сутність, методи вимірювання та фактори зростання. Вартісний, натуральний, трудовий 
та індексний методи визначення продуктивності праці. 
 
 
Змістовий модуль 2. Ресурси у лісовому та садово-парковому господарстві 
 
Тема 1. Основні засоби в лісовому і садово-парковому господарстві 
Основні засоби: склад, структура, оцінка і переоцінка. Види та групи основних 
засобів у податковому і бухгалтерському обліку. Первісна, відновлена, залишкова, 
ліквідаційна, справедлива, балансова вартість основних засобів. Основні засоби: склад, 
структура, оцінка і переоцінка. Амортизація та методи нарахування амортизаційних 
відрахувань. Визначення суми амортизаційних відрахувань різними методами. 
Прискорені методи амортизації та доцільність їх використання. Знос, його види та 
форми усунення. Форми фізичного і морального зносу та визначення їх величини. 
Ефективність відтворення та використання основних засобів і земель лісового фонду. 
Розрахунок показників ефективності відтворення і використання основних засобів та 
фактори підвищення ефективності. 
 
Тема 2. Нематеріальні ресурси і активи в лісовому і садово-парковому 
господарстві 
Нематеріальні ресурси: сутність та характеристика. Види об’єктів інтелектуальної 
власності та їх характеристика. Сутність нематеріальних активів та особливості їх 
обліку. Форми правового захисту об’єктів інтелектуальної власності. Підходи до 
визначення вартості нематеріальних активів та їх амортизація. Розрахунок первісної 
вартості нематеріальних активів. 
 
Тема 3. Оборотні кошти підприємств лісового і садово-паркового господарства 
Оборотні кошти: сутність, склад, структура та джерела формування. Склад 
оборотних фондів та фондів обігу. Класифікація оборотних коштів за джерелами 
фінансування. Нормування оборотних коштів. Визначення нормативу нормованих 
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оборотних коштів. Показники, шляхи, джерела та напрями підвищення ефективності 
використання оборотних коштів. 
 
Тема 4. Інвестиційні ресурси підприємств лісового і садово-паркового 
господарства 
Сутність та класифікація інвестицій за різними ознаками. Інвестиційні рішення у 
лісовому і садово-парковому господарстві. Концепція вартості грошей у часі. Показники 
теперішньої вартості залежно від умов інвестування. Теперішня вартість та інфляційні 
процеси. Оцінка ефективності інвестицій, невизначеність та ризик. Розрахунок 
показників оцінювання ефективності інвестицій. Види та методи аналізу ризику. 
Практичні аспекти оцінювання інвестицій. Визначення економічно оптимального 




Змістовий модуль 3. Витрати і результати в лісовому і садово-парковому 
господарстві 
 
Тема 1. Витрати та ціни на продукцію лісового і садово-паркового господарства 
Витрати виробництва. Поточні витрати та їх класифікація. Сукупні витрати та 
собівартість продукції. Витрати у кошторисі виробництва. Розрахунок собівартості 
валової, товарної і реалізованої продукції. Собівартість окремих виробів. Об’єкти 
калькулювання у лісовому і садово-парковому господарстві, калькуляційна одиниця. 
Калькуляційні статті продукції основного і допоміжного виробництв у лісовому і 
садово-парковому господарстві. Напрями зниження собівартості продукції та показники 
оцінювання витрат. Ціни: сутність, види, функції. Види цін за основними ознаками та їх 
функції. Методи ціноутворення та їх характеристика. Вільна (ринкова) та аукціонна ціна 
у лісовому господарстві. 
 
Тема 2. Результати діяльності підприємств лісового і садово-паркового 
господарства та оцінка її ефективності 
Показники виробництва і реалізації продукції. Валова, товарна, реалізована і чиста 
продукція. Дохід та прибуток підприємства. Види доходів у бухгалтерському обліку та 
їх розрахунок. Види прибутку за основними класифікаційними ознаками. Послідовність 
формування чистого прибутку підприємства. Показники оцінки фінансового стану 
підприємства: ліквідності та платоспроможності; фінансової стійкості; ділової 
активності, доходності. Ефективність виробництва: сутність, показники вимірювання, 




4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль І. – Загальна характеристика лісового й садово-паркового 
господарства та економічні аспекти праці 
Тема 1. Основні аспекти лісового 
і садово-паркового господарства 
13 4 1 - 4 4 - 
Тема 2. Екологічні та економіко-
соціальні основи сталого 
лісоуправління 
15 4 1 - 5 5 - 
Тема 3. Персонал підприємств 
лісового і садово-паркового 
господарства 
12 2 2 - 4 4 - 
Тема 4. Оплата і продуктивність 
праці у лісовому і садово-
парковому господарстві 
22 6 4 - 6 6 - 
Разом за змістовим модулем 1 62 16 8 - 19 19 - 
Змістовий модуль ІІ. – Ресурси у лісовому та садово-парковому господарстві 
Тема 1. Основні засоби в 
лісовому і садово-парковому 
господарстві 
20 6 4 - 5 5 - 
Тема 2. Нематеріальні ресурси і 
активи в лісовому і садово-
парковому господарстві 
10 2 2 - 3 3 - 
Тема 3. Оборотні кошти 
підприємств лісового і садово-
паркового господарства 
10 2 2 - 3 3 - 
Тема 4. Інвестиційні ресурси 
підприємств лісового і садово-
паркового господарства 
18 4 4 - 5 5 - 
Разом за змістовим модулем 2 58 14 12 - 16 16 - 
Змістовий модуль ІІІ. – Витрати і результати в лісовому і садово-парковому 
господарстві 
Тема 1. Витрати та ціни на 
продукцію лісового і садово-
паркового господарства 
20 6 4 - 5 5 - 
Тема 2. Результати діяльності 
підприємств лісового і садово-
паркового господарства та оцінка 
її ефективності 
22 6 4 - 6 6 - 
Разом за змістовим модулем 2 42 12 8 - 11 11 - 
Усього годин 162 42 28 - 46 46 - 
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Основні аспекти економіки лісового і садово-паркового 
господарства. Екологічні та економіко-соціальні основи сталого 
лісоуправління 
1. Лісове та садово-паркове господарство: сутність, основні елементи 
та взаємозв’язок. 
2. Організація лісового та садово-паркового господарства та їх 
структура. 
3. Екологічні основи сталого лісоуправління: ліс як екосистема, 
глобальне значення лісів, збереження біологічного різноманіття 
4. Економічно стале лісоуправління: використання деревинних 
ресурсів лісу та види лісокористування. 




Персонал підприємств лісового і садово-паркового господарства 
1. Сутність, класифікація та структура персоналу. 
2. Визначення чисельності персоналу та його оцінка. 
3. Кадрова політика і система управління персоналом.  
4. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
3 
 Оплата та продуктивність праці у лісовому і садово-парковому 
господарстві  
1. Тарифна система оплати праці та її основні елементи. 
2. Відрядна форма оплати праці: сутність та розрахунок заробітку. 
3. Почасова форма оплати праці: системи і розрахунок заробітку. 
4. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
4 
Оплата та продуктивність праці у лісовому і садово-парковому 
господарстві 
1. Безтарифні системи оплати праці. 
2. Продуктивність праці: сутність, методи вимірювання та фактори 
зростання. 
3. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
5 
Основні засоби в лісовому і садово-парковому господарстві 
1. Основні засоби: класифікація та структура. 
2. Вартісна оцінка та переоцінка основних засобів. 
3. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
6 
Основні засоби в лісовому і садово-парковому господарстві 
1. Амортизація та методи нарахування амортизаційних відрахувань. 
2. Знос, його види та форми усунення. 
3. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
7 
Нематеріальні ресурси та активи в лісовому і садово-парковому 
господарстві 
1. Нематеріальні ресурси: сутність та характеристика. 
2. Сутність нематеріальних активів та особливості їх обліку. 
3. Підходи до визначення вартості нематеріальних активів та їх 
амортизація. 
4. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 




1. Оборотні кошти: сутність, склад, структура та джерела формування. 
2. Нормування оборотних коштів. 
3. Показники, шляхи, джерела та напрями підвищення ефективності 
використання оборотних коштів. 
4. Розв’язок розрахункових завдань. 
9 
Інвестиційні ресурси підприємств лісового і садово-паркового 
господарства 
1. Сутність та класифікація інвестиційних ресурсів. 
2. Інвестиційні рішення у лісовому господарстві: фактор часу, 
дисконтування, майбутня і теперішня вартість.  
2 
10 
Інвестиційні ресурси підприємств лісового і садово-паркового 
господарства 
1. Оцінка ефективності інвестицій, невизначеність та ризик. 
2. Практичні аспекти оцінювання інвестицій: визначення економічно 
оптимального обороту рубки. 
3. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
11 
Витрати та ціни на продукцію лісового і садово-паркового 
господарства 
1. Витрати виробництва: сутність та класифікація. 
2. Сукупні витрати та собівартість продукції. 
3. Собівартість окремих виробів. 
4. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
12 
Витрати та ціни на продукцію лісового і садово-паркового 
господарства 
1. Ціни: сутність, види, функції. 
2. Методи ціноутворення. Механізм формування  ринкових та 
аукціонних цін на деревину. 
3. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
13 
Результати діяльності підприємств лісового і садово-паркового 
господарства та оцінка її ефективності 
1. Показники виробництва і реалізації продукції. 
2. Дохід та прибуток підприємства. 
3. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
14 
Результати діяльності підприємств лісового і садово-паркового 
господарства та оцінка її ефективності 
1. Показники оцінки фінансового стану підприємства. 
2. Ефективність виробництва: сутність та показники вимірювання. 
3. Розв’язок розрахункових завдань. 
2 
 Разом 28 
 








Основи економіки лісового і садово-паркового господарства 
- історія розвитку лісового господарства; 
- проблеми оцінювання рекреації; 




Екологічні та економіко-соціальні основи сталого лісоуправління 
- сталий розвиток: передумови, зародження, історія; 
- стале лісоуправління: основні принципи та їх реалізація; 
- доходи від сталого лісокористування; 
- лісова сертифікація в Україні: перспективи і проблеми запровадження. 
5 
3 
Персонал підприємств лісового і садово-паркового господарства 
- єдиний класифікатор професій: класифікація професій у лісовому 
господарстві; 
- підготовка та перепідготовка кадрів у лісовому господарстві. 
4 
4 
Оплата та продуктивність праці у лісовому і садово-парковому 
господарстві 
- тарифна система оплати праці: механізм дії; 
- перспективи запровадження безтарифних систем оплати праці в 
лісовому господарстві; 
- стимулювання продуктивності праці в лісовому господарстві. 
6 
5 
Основні засоби в лісовому і садово-парковому господарстві 
- стан та перспективи оновлення основних засобів у лісовому 
господарстві; 
- прямолінійні та прискорені методи амортизації основних засобів; 




Нематеріальні ресурси та активи в лісовому і садово-парковому 
господарстві 
- постіндустріальне суспільство та інформаційні ресурси; 
- перспективи формування нематеріальних ресурсів в лісовому 
господарстві; 
- захист прав інтелектуальної власності в Україні. 
3 
7 
Оборотні кошти підприємства підприємств лісового і садово-
паркового господарства 
- обґрунтування потреби в оборотних коштах; 
- заборгованість підприємств лісового господарства; 




Інвестиційні ресурси підприємств лісового і садово-паркового 
господарства 
- джерела інвестиційних ресурсів підприємств лісового господарства; 
- інвестиційний ефект розрахункової лісосіки; 
- фактор часу в інвестиційних рішеннях. 
5 
9 
Витрати та ціни на продукцію лісового і садово-паркового 
господарства 
- формування витрат в лісовому господарстві за центрами 
відповідальності; 
- напрями зниження витрат у лісовому господарстві; 
- лісові податки та інші платежі; 
- лісові такси. 
5 
10 
Результати діяльності підприємств лісового і садово-паркового 
господарства та оцінка її ефективності 
- фінансування лісового господарства: проблеми та перспективи; 
- довгострокові ефекти, обумовлені приростом і виснаженням запасів. 
- сутність економіки бюрократії. 
6 
 Разом 46 
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7. Індивідуальні завдання 
1. Загальні вимоги до виконання: 
Індивідуальна робота студентів є складовою частиною навчального процесу і 
передбачає написання реферату за темою та його захист.  
Структура реферату:  
- вступ, у якому відображається актуальність теми, мета, завдання, об’єкт і 
предмет дослідження; 
- розділ І, у якому висвітлюються теоретичні аспекти проблеми; 
- розділ ІІ, у якому здійснюється аналіз проблеми та перспективи її вирішення; 
- висновки; 
- використана література. 
Реферат виконується на листах формату А4 за вимогами стандарту ДСТУ 3008-95 
“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. 
 
Теми рефератів 
1. Проблеми та перспективи використання лісових ресурсів в Україні. 
2. Рекреаційний потенціал лісів України: стан та перспективи нарощення. 
3. Стан та можливості розвитку лісового господарства України. 
4. Історія розвитку лісового господарства Західної України. 
5. Історія розвитку галузей лісового комплексу Східної України. 
6. «Екологізація» суспільного мислення: ретроспективний аналіз та сучасний стан. 
7. Соціально-економічні аспекти сталого управління лісами: Україна та світ. 
8. Проблеми та перспективи розвитку плантаційного господарства в Україні. 
9. Лісова сертифікація в Україні: стан, проблеми та перспективи. 
10. Організаційно-економічні аспекти садово-паркового господарства України. 
11. Система управління персоналом лісогосподарського підприємства. 
12. Кадрова політика в лісовому господарстві України: стан та напрями 
удосконалення. 
13. Стимулювання оплати праці працівників підприємств. 
14. Безтарифні системи оплати праці: сутність та можливості запровадження у 
лісовому господарстві. 
15. Продуктивність праці в лісовому господарстві: стан та напрями підвищення. 
16. Стан та перспективи оновлення основних засобів у лісовому господарстві. 
17. Лісовий фонд України та показники його використання. 
18. Інтелектуальна власність та нематеріальні ресурси у лісовому господарстві. 
19. Ефективність використання оборотних коштів лісогосподарських підприємств. 
20. Фактор часу інвестиційних рішень у лісовому господарстві. 
21. Напрями зниження витрат виробництва в лісовому господарстві. 
22. Механізм формування ринкових та аукціонних цін на деревину. 
23. Державне регулювання цін в Україні. 
24. Напрями підвищення прибутковості підприємств лісового господарства. 
25. Фінансовий стан підприємств лісового господарства: оцінювання та 
покращення. 
 






Рівень виконання ІНДЗ 
К-ть 
балів 
ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із сформульованими власними 
висновками 
10 
Недостатньо повно висвітлена тема із нечітко сформульованими власними 
висновками 
7-9 
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без власних висновків 
студента 
4-6 
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-3 
 
8. Методи та засоби навчання  
В процесі викладання дисципліни використовуються різні методи, які дозволяють 
засвоїти економічні аспекти функціонування лісового і садово-паркового господарства. 
Основні з них: 
- пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний  (лекція);  
- репродуктивний метод (відтворення матеріалу на практичних заняттях із 
використанням різноманітних вправ та форм самоконтролю); 
- дослідницький метод – використовується при виконанні індивідуальних науково-
дослідних завдань, коли навчальна робота безпосередньо переростає в наукове 
дослідження. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, самостійність, 
творчий пошук у дослідницькій діяльності. 
- економічний аналіз у вивченні факторів впливу на явища та процеси. 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит для студентів, які за 
поточним оцінюванням набирають менш ніж 75 балів. Кожен білет включає 2 
теоретичних питання і задачу. 
Питання для підсумкового контролю 
1. Лісове та садово-паркове господарство: сутність, основні елементи та взаємозв’язок. 
2. Організація лісового та садово-паркового господарства та їх структура.  
3. Історія розвитку лісового і садово-паркового господарства України. 
4. Лісовий фонд України та показники його використання. 
5. Поява парадигми сталого розвитку. 
6. Екологічні основи сталого лісоуправління: ліс як екосистема, глобальне значення 
лісів, збереження біологічного різноманіття.  
7. Економічно стале лісоуправління: використання деревинних ресурсів лісу та види 
лісокористування. 
8. Соціально стала діяльність у лісовому господарстві: соціальна роль лісу, охорона 
праці. 
9. Практичні аспекти сталого лісоуправління: добровільна лісова сертифікація. 
10. Сутність, класифікація та структура персоналу. 
11. Визначення чисельності персоналу та його оцінка. 
12. Сутність заробітної плати, її структура та джерела коштів.  
13. Тарифна система оплати праці та її основні елементи. 
14. Відрядна форма оплати праці: сутність та розрахунок заробітку. 
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15. Почасова форма оплати праці: системи і розрахунок заробітку. 
16. Безтарифні системи оплати праці. 
17. Продуктивність праці: сутність, методи вимірювання та фактори зростання. 
18. Основні засоби: класифікація та структура. 
19. Вартісна оцінка та переоцінка основних засобів. 
20. Амортизація та методи нарахування амортизаційних відрахувань. 
21. Знос, його види та форми усунення. 
22. Ефективність відтворення та використання основних засобів. 
23. Нематеріальні ресурси: сутність та характеристика.  
24. Сутність нематеріальних активів та особливості їх обліку. 
25. Підходи до визначення вартості нематеріальних активів та їх амортизація. 
26. Оборотні кошти: сутність, склад, структура та джерела формування. 
27. Нормування оборотних коштів. 
28. Показники, шляхи, джерела та напрями підвищення ефективності використання 
оборотних коштів. 
29. Оцінка ефективності інвестицій, невизначеність та ризик. 
30. Практичні аспекти оцінювання інвестицій: визначення економічно оптимального 
обороту рубки. 
31. Витрати виробництва: сутність та класифікація. 
32. Валові витрати і кошторис виробництва. 
33. Собівартість валової, товарної й реалізованої продукції. 
34. Собівартість окремих виробів. 
35. Напрями зниження собівартості та показники оцінювання витрат. 
36. Ціни: сутність і види. 
37. Функції ціни та методи ціноутворення. 
38. Механізм формування  ринкових та аукціонних цін на деревину. 
39. Показники виробництва і реалізації продукції. 
40. Дохід та прибуток підприємства. 
41. Показники ліквідності і платоспроможності та фінансової стійкості. 
42. Показники ділової активності та рентабельності. 
43. Ефективність виробництва: сутність та показники вимірювання. 
44. Фактори зростання ефективності виробництва. 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
В процесі вивчення дисципліни “Економіка лісового і садово-паркового 
господарства” використовуються наступні методи діагностики успішності навчання: 
- поточне опитування; 
- розв’язування тестових завдань; 
- розв’язок задач; 
- оцінювання виконання ІНДЗ. 
 
11. Розподіл балів та критерії оцінювання 
Шкала оцінювання академічних успіхів слухача – 100-бальна. Переведення оцінки 










Оцінка за національною шкалою 




90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
 
Рейтингову оцінку (за 100-бальною шкалою) з студент може одержати з 
урахуванням поточних балів, набраних на практичних заняттях, за виконання ІНДЗ і 
написання модульних контрольних робіт: 
Рейтингова оцінка визначається як сума трьох складників:  
- сумарної кількості балів за поточне опитування з відповідних тем (max 30 балів); 
- оцінки за індивідуальну роботу (max 10 балів); 
- оцінки за написання модульних контрольних робіт (max 60 балів). 
У випадку недостатньої кількості поточних балів (75 балів) студент може одержати 
бали на іспиті (max 60 балів). Результати модульних контрольних робіт, у такому 
випадку, анулюються. 
Таблиця 7  
Поточний контроль (40 балів) 
Модульний 









модуль 1 – 12 
балів 
Змістовий 
модуль 2 – 12 
балів 
Змістовий 
модуль 3 – 6 
балів 
ІНДЗ МКР 1 МКР 2 МКР 3 
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.1 Т.2 
10 20 20 20 100 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
Кожне заняття max оцінується у 2,1 бали. Основною формою поточного контролю 
студентів на практичних заняттях є опитування, яке оцінюється за критеріями, що 
охарактеризовані в табл. 8. 
Таблиця 8  
Повна відповідь студента на основне питання і додаткові питання викладача 2,1 
Неповна відповідь студента на основне питання і додаткові питання 1,3-1,5 
Володіння матеріалом на поверховому рівні 0,5-0,6 
Відповідь на окремі найпростіші питання без розуміння їх суті  0,3-0,4 
За активність на практичному занятті 0,5 – 2 
 
Крім того, для поточного оцінювання може використовуватися тестування.  
 
12. Методичне забезпечення 
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1. Економіка лісового і садово-паркового господарства. Конспект лекцій для 
студентів напряму підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» денної форми 
навчання. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 82 с. 
2. Економіка лісового і садово-паркового господарства. Методичні вказівки до 
виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Лісове і садово-
паркове господарство» денної форми навчання. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 
47 с. 
3. Економіка лісового і садово-паркового господарства. Методичні вказівки до 
практичних занять для студентів напряму підготовки «Лісове і садово-паркове 
господарство» денної форми навчання, 2013. – 32 с. 
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